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In een verhandeling over bedrijfspensioenfondsen zal men in
de eerste plaats verwachten een beschouwing te vinden over de
plaats, welke deze instituten innemen nu en in de toekomst in
het geheel van de pensioenvoorziening. Toch zal dit niet behan-
deld worden en wel omdat hieraan onverbrekeli lk verbonden is
een behandeling van alles wat aan plannen ter discussie ligt over
de toekomstige wetteli jke regeling van de oudendagsverzorging,
een materie zo uitgebreid en zo in wording, dat een en ander
ver buiten het bestek van deze verhandeling zou komen en op
het moment van verschijnen reeds weer verouderd zou zijn. ]uist
doordat verwacht mag urorden dat binnen af.zíenbare tijd gron-
dige veranderingen zullen plaats vinden, heeft ook een bespreking
van de situatie zoals deze thans is weinig zin. Slechts dit moge
opgemerkt worden dat hoe de oudendagsverzorging in haar
algemeenheid ook zal worden, onwaarschijnli jk l i lkt, dat de
bedrijfspensioenfondsen evenals overigens de ondernemingsvoor-
zieningen niet op de een of andere wijze ingeschakeld zull€o wor-
den. In het midden latende of bedrijfspensioenfondsen inderdaad
de meest aangewezen instituten zijn om in het toekomstige geheel
een plaats te vervullen, zal zulks alleen daarom al moeilijk anders
kunnen, omdat zij er nu eenmaal zijn. Zij vormen een realiteit,
waaraan niet voorbijgegaan kan worden. Met hun lang lopende
verplichtingen, welke soms nog door toekomstige premie-
ontvangsten gedekt moeten worden met hun grote verscheiden-
heid van regelingen en typisch op de desbetreÍfende bedrijfs-
takken afgestemde nuances, zou het uitermate moeil i jk en niet
anders dan ten koste van vele nadelen mogelijk zijn, de bedrijfs-
pensioenfondsen te laten verdwijnen. Bovendien, er bestaat van
overheidswege een verantwoordelijkheid t.o.v. de bedrijfspen-
sioenfondsen in verband met de Wet betreffende verplichte deel-
neming in een bedrijfspensioenfonds d.d. 17 Maart 1949, Stbl. 121,
verder aan te duiden als Bedrijfspensioenfondsenwet. Op het
ti jdstip van indiening van het wetsontwerp en ti jdens de parle-
mentaire behandeling was nog minder dan thans bekend hoe de
oudendagsvoorziening zou worden. Met deze wet ontstond de
mogelijkheid in verschillende bedrijfstakken bedrijfspensioenfond-
sen op te richten, terwijl zonder deze wet een en ander zeker
niet zou zijn geschied. Sterker nog, door deze wet is het oprichten
belangrijk gestimuleerd.
Bil de Bedriifspensioenfondsenwet en in niet mindere mate bij
de PensioeÍr- 
€Ír Spaarfondsenwet d.d. 15 Mei 1952 Stbl. no.275,
is derhalve het rritgangspunt geweest dat er onafhankeli jk van
hetgeen verder'bestaat of zal komen, bedrijfspensioenfondsen
bestaan en nog zullen komen en dat het nuttig en noodzakelijk
kan zijn hiervoor regelen te maken, Zo ook het uitgangspunt van
deze verhandeling: er bestaan bedrijfspensioenÍondsen en niet-
tegenstaande er factoren ?iin díe remmend zouden moeten werken,
onistaan er nieuwe. De factoren ziin in de eerste plaats de reeds
genoemde onzekerheid voor de toekomst, in de tweede plaats
de aftrekregelinq van eigen inkomsten voor de toepassing van
de Noodwel OÍderdomwoorziening en in de derde plaats het
feit, dat de premiehoogte beperkt wordt in verband met de loon-
polit iek r). Deze bedrijfspensioenfondsen brengen tal van pro-
blemen met zich, waarvan in deze verhandeling dan een overzícht
gegeven zal worden, met dien verstande, dat het uiteraard orÍIo-
gelilk is op alle finesses in te gaan. Deze problemen ziin van
velerlei aard. Zíj liggen op juridisch, sociaal, economisch, organi.
satorisch, administratief, actuariëel, beleggings- en ander gebied
terwijl herhaaldelijk een onderwerp va! meer dan- één ziide belicht
dient-te worden. Niet te vermijden is daardoor, dat soms €eo ooÍ-
deel gegeven moet worden, waarbi; ongelilksoortige grootheden
tegen elkaar afgewogen zijn.
bii de bedrijïspenËioenfondsen bestaan vanzelfsprekend vele
aangelegenheden welke ook bil ondernemingspensioenfondsen en
hoewel in mindere mate bij levensverzekerings-instellingen voor-
komen. Dit alles te behandelen zou ondoenlijk ziin. Er is naar
gestreefd alleen datgene te vermelden dat speciaal op de bedrijÍs-
pensioenfondsen betrekking heeft, zodat een algemene kennis van
het pensioenvraagstuk verondersteld is. Tot deze beperking bestaat
te meer reden nu onlangs over de pensioenvoorziening in het
particuliere bedrijf een werk verschenen is 2). Een scherpe
scheidingslijn viel echter niet overal te trekken. Zo ziin de
verschillende p.ensioensystemen, zoals deze in velerlei scha-
kering bij de ondernemingspensioenfondsen voorkomen, niet
besproken, met dien verstande dat bii de behandeljng van de
regiementen hieraan toch niet geheel voorbijgegaan kon worden.
Met dezelfde overweging is de belangrijkste wet op pensioen-
gebied, t.w. de Pensioen- en Spaarfondsenwet, behalve de artikelen,
íelke op de bedrijfspensioenfondsen betrekking hebben, niet
besproken, doch ook hier was soms nodig ook andere artikelen in
het betoog te betrekken. Anderzijds is bv. wel behandeld de
berekening van de premie-reserve bii doorsnee-premie, ziinde
inderdaad een vraagstuk dat voor vele bedrijfspensioenfondsen
van belang is, doch ook bil verschillende ondernemingspensioen-
fondsen, evenwel in mindere mate voorkomt.
Sommige bedrijfsfondsen hebben reeds een eerbiedwaardige
ouderdom, doch het merendeel is ontstaan in de na-oorlogse
jaren. Zij zijn nog in wording en hun reglementen zullen zeker
Zie ook het artikel ,,Bedrijfspensioenfondsen" in
8 Juli 1952, b12.308.
Dr H. Thierry, Pensioen- en Spaarfondsen in de
economisch leven. Uitgave N. Samson N.V. 1952.
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nog wel eens ge\Áiijzigd worden. Zeker is verder dat nog nieuwe
beàrijÍspensioenfondsèn zullen ontstaan. Over enkele principiële
punten van de Bedrijfspensioenfondsenwet bestaan nog geen
arresten van de Hoge Raad. Dit alles maakt, dat, niettegenstaande
qepooqd is zoveel mogeli lk in het navolgende up to date te ziin,
áe'stoÏ vri j spoedig zíl verouderen. Waie het zo, dat hierdoor
binnen korte tijd het geheel waardeloos zov ziin, d?t zov 
- 
een
verhandeling als deze geen zin hebben. Er bestaat echter behou-
dens perscampagnes tegen de bedrijfspensioenfondsen en enkele
ti jdschriftartikelen praktisch geen literatuur r ). Langer te wachten
zou het probleem niet oplosien, daar het groeiproces nog lange
iaren zal duren. Dit alles en mede de overtuiging dat het V€r-
ouderen op details betrekking zal hebben, doch dat de kern niet,
althans niet in belangrijke mate door de wording aangetast zal
rvorden, zijn oorzaak geworden dat deze verhandeling ontstaan is.
1) Een bibliografie der pensoenverzekering (Pensioen- en Spaarfondsenwet, Be-
drijfspensioenfondsen, Ondernemingspensioenfondsen, Verzekeringstechnische
pensi,oenvraagstukken, Ouderdomsverzekering) van ongeveer medio 1950
tot ongeveer medio Februari 1953, samengesteld door A. ]r-v?l der Loo,
is versihenen als bijvoegsel van De Verzekeringsbode d.d. 27 Maart 1953.
